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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in september 1964 het 
Landbouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets te 
maken van het ruilverkavelingsgebied "Echt". Deze schets is een 
uitwerking van en een toelichting op de bestaande statistische 
documentatie over het betrokken gebied. Van de in deze schets 
vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij 
de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de 
samenstelling van het rapport ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet, 
Het blok "Echt" omvat praktisch de gehele gemeente Echt, grote 
delen van de gemeenten Stevensweert en Ohé en Laak, alsmede kleine 
delen van de gemeenten Posterholt en Maasbracht. Exclusief de gere-
serveerde gronden voor uitbreiding rondom de voornaamste kernen is 
het blok + 8000 ha groot. 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR 
's-Gravenhage, april 1965 (Prof. dr. A. Kraal) 
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INLEIDING 
De ruilverkaveling-in-voorbereiding "Seht" in Midden-Limburg 
(bij een geografische indeling van Nederland in landbouwgebieden voor 
het grootste deel tot het zandgebied Land van Montfort behorend) om-
vat delen van een vijftal genieenten, t.w. Echt, Ohé en Laak, Stevens-
weert, Posterholt en Maasbracht. Het grondgebruik van de gemeente Echt 
valt praktisch geheel in het ruilverkavelingsgebied, dat van Ohé en 
Laak voor het grootste deel, dat van Stevensweert ongeveer voor de 
helft, van Posterholt voor minder dan de helft -on van Maasbracht voor 
een zser klein deel. 
Het zou te ver voeren de gebiedsbegrenzing tot in details nauw-
keurig weer te geven, men raadplege hiervoor de bijgevoegde kaart 1) 
met aanduiding van het gebied en de deelgebieden; in grote lijnen 
komt deze op het volgende neer. Vanaf de Maas in het zuidwesten van 
het blok loopt de begrenzing in oostelijke richting over de gemeente-
grens van Echt en vervolgens over de Rijksgrens; ook in het oosten 
strekt het gebied zich uit tot aan de landgrens tot voorbij Voorst 
(gemeente Posterholt). Ombuigend naar het westen loopt de grens ver-
volgens zeer dicht onder de bebouwde kom van laatstgenoemde gemeente 
via de zuidelijke rand van het Muningsbos, tussen Echter Broek en 
Groot Broek naar St.-Joost, deze kern uitsluitend, om via het grond-
gebied van de gemeente Maasbracht de kern Stevensweert te bereiken. 
In het westen loopt de grens tussen de Maas en het Julianakanaal, om 
de kernen van Stevensweert en Laak heen en valt slechts voor een klein 
deel met de rivier samen. 
Het gebied is in overleg met de Cultuurtechnische Dienst in 7 ge-
bieden verdeeld. De deelgebieden zijn genoemd; 
I. Stevensweert 
II. Ohê* en Laak 
III. Echt 
IV. St.-Joost en Pey 
V. Pepinusbrug-Mariahoop 
VI. Koningsbosch 
VII. Voorst 
Bodemkundig gezien is het gebruik rijk aan schakeringen en zeer 
gecompliceerd. Eenvoudig voorgesteld omvat het lichte rivierkleigronden 
in het westen, beekbezinkingsgronden, laaggelegen vochtige zandgronden 
en in het oosten zand met keileemondergrond. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduktie 
van het kaartfragment is verboden. 
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De gemeente Ohé en Laak, welke in 1964 nog geen 700 inwoners telde, 
"blijft in groei ver ten achter, de ontwikkeling in de andere twee gemeen-
ten komt de laatste jaren vrijwel overeen met het landelijke gemiddelde. 
Het achterblijven bij de provincie Limburg is voornamelijk toe te schrijven 
aan de regelmatige, belangrijke vertrekoverschotten uit de gemeenten» 
Een hoog geboortenoverschot (de andere component welke de ontwikkeling 
van het aantal inwoners bepaalt) had tot gevolg dat het inwonertal- toch 
nog aanzienlijk steeg. Over de periode 1955 — 1960 steeg het inwonertal . 
van de gemeente Echt b.v. met meer dan 800, ondanks een vertrekoverschot 
van ruim 400. 
Per wijk geeft de ontwikkeling grote verschillen te zien. Niet het 
hoofddorp Echt, doch de dorpskern Koningsbosch vertoonde de grootste 
groei sedert 1947? terwijl in de wijk Pepinusbrug en Mariahoop het 
aantal inwoners nagenoeg constant bleef. 
Nagenoeg de gehele bevolking is rooms-katholiek, slechts in de. kern 
Echt behoort Zfo tot andere kerkelijke gezindten. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g (b i j lagen 4 t/m 7) 
Be algemene volkstelling van i960 geeft het meest recente overzicht 
van de samenstelling van de beroepsbevolking. Een vergelijking met de 
Volks- en beroepstelling van 1947 geeft een indruk van de veranderingen 
welke zich in deze periode hebben voorgedaan. 
In 1947 had de gemeente Echt qua economische structuur van de 
beroepsbevolking nog een plattelandskarakter (27$ van de werkzame mannen 
was er werkzaam in de landbouw), in i960 is het 1) reeds een z.g. spe-
cifieke forenzengemeente, waar nog slechts 13$ van de beroepsbevolking 
werkzaam is in de agrarische sector. In de wijken met een gering aantal 
inwoners Berkelaar, Aasterberg -Ophoven, Echterbosch en Aan de Berg is 
het plattelandskarakter bewaard gebleven. Van de grotere wijken (met meer 
dan 1000 zielen) werkt in Echt en Schilberg nog slechts 3$ van de mannen 
in de landbouw en in Pey 6$;; een uitzondering vormt Koningsbosch, waar 
nog 18$ in de agrarische sector werkzaam is. 
In de periode 1947-1960 hebben zich in de verdeling van de beroeps-
bevolking over de onderscheiden bedrijfstakken belangrijke veranderingen 
voltrokken. Het percentage in de landbouw werkenden liep in Echt terug 
van 27$ tot 13$, het percentage in de industrie, de bouwvakken en de 
ambachten werkenden steeg van 29 tot 41$3 terwijl het aantal werkenden 
in de delfstoffenwinning van 22$ op 24$ kwam. Vooral de fabrieken trokken 
veel mannen uit het onderhavige gebied aan. 
Als gevolg van een gestadig geboortenoverschot en een afneming van de 
agrarische werkgelegenheid moest eon steeds groter wordend aantal werkenden 
uit het gebied emplooi zien te vinden in do niet-agrarische sectoren. Baar 
dit ter plaatse onvoldoende aanwezig was, waren velen aangewezen op arbeid 
buiten de woongemeante, hetzij door definitief vertrek en vestiging elders 
of door dagelijks heen en weer tö reizen tussen woon- en werkgemeonte. Uit 
eon overzicht van de ontwikkeling van de plaatselijke werkgelegenheid blijkt 
dan ook dat deze sedert 1947 voor de mannelijke beroepsbevolking' ter plaatse 
sterk is verminderd« 
1) Zie "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad", 
C.B.S.-publikatie i960. 
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ONTWIKKELING VAN DE PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEID 
Tabel 1 
Gemeente 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
Jaar 
1947 
I36O 
1947 
i960 
1947 
I960 
Aantal 
mannelijke 
beroeps-
personen 
402 
403 
221 
208 
3599 
4050 
Aantal 
uitgaan-
de 
forenzen 
143 
226 
49 
102 
1144 
2089 
Aantal 
inkomende 
forenzen 
69 
47 
5 
2 
294 
282 
Plaatselijke 
werkgelegen-
heid 
aantal index 
328 100 
224 68 
177 100 
108 61 
2749 100 
2243 82 
Bron: C.B.S.-Volka- en beroepstelling 1947* 
Algemene volkstelling 1960= 
Hoewel in de gemeente Ohé en Laak de totale mannelijke "beroepsbe-
volking afnam en in de gemeente Stevensweert gelijk "bleef nam de plaatse-
lijke werkgelegenheid toch drastisch af. In Echt, waar het aantal woon-
achtige werkende mannen met 451 toenam, nam de werkgelegenheid in eigen 
gemeente af met 506 plaatsen. Het aantal bedrijven waarin een groot aantal 
arbeiders emplooi kon vinden is dan ook niet groot. In de gemeente Stevens-
weert en Ohé en Laak was in i960 geen enkel bedrijf dat minstens 10 werk-
nemers in dienst had, in Echt slechts 26, waaronder 18 in de nijverheids-
sector en één landbouwbedrijf. 
De reeds geconstateerde afneming van het aantal in de landbouw werkenden 
heeft zich in Stevensweert en Ohé en Laak langs de weg van de geleidelijk-
heid voltrokken. De gemiddelde jaarlijkse afneming in absoluut aantal is 
hier voor beide perioden gelijk. De relatieve afneming is derhalve de 
laatste jaren sterker geworden. In Echt daarentegen is de absolute afneming 
in de periode 1956-196O nog slechts een fractie van de afneming in de periode 
1947-1956 « De relatieve afneming is hier de laatste jaren dan ook belangrijk 
gedaald. 
Tabel 2 
MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Categorie Gemeente Mannelijke agrarische beroeps-bevolking 
aantal in 
!47 j'56 |'6Q 
gemiddelde vermindering 
per jaar 1) van het aan-
tal in de periode 
1947-1956 j I956-I96Ö 
M 
Zelfstandigen 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
74 66 49 1^ 
85 57 49 
480 351 326 
l° 
2fo 
Meewerkende 
gezinsleden 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
42 9 4 
38 18 12 
302 135 115 
6/0 
Ufo 
Arbeiders 
Stevensweert 
Ohé en Laak" 
Echt 
15 
11 
179 
6 
14 
67 
4 
9 
72 
TA 
Alle categorieën Stevensweert Ohé en Laak 
Echt 
135 81 57 
136 89 70 
982 553 513 
4/1 <£ 
1) In 70 van het aanta l aan het begin van de per iode . 
Brons C.B.S.-Volka- en be roeps t e l l i ng 1947« Algemene woningte l l ing 1956, 
Algemene Volks te l l ing i960. 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DS AGRARISCH-ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n 
t r e e r d e n ( ' b i j l agen 12 t /m 16) 
v a n d e e r e g ï s 
De landbouwtellingformulieren van alle in mei 1964 in het ruilver-
kavelingsgebied wonende telplichtige geregistreerden dienden als "basis 
voor het statistische materiaal. Telplichtig zijn geregistreerden die in 
de agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens s 
- minstens 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte5 
- dan wel minstens 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
minstens 51 kippen of eenden houden. 
Uit deze normen valt af te leiden dat lang niet alle telplichtigen 
hun hoofdbron van bestaan in de landbouw vinden. Zoals gebruikelijk worden 
de telplichtige geregistreerden op grond van informaties van plaatselijk 
goed bekende personen ingedeeld in beroepsgroepen, waarbij de arbeidstijd 
door het bedrijfshoofd aan het eigen bedrijf besteed doorslaggevend is. 
De groepen zijns 
A. uitsluitend landbouwers; 
B. landbouwers met een nevenberoep, dat minder dan de helft van de 
arbeidstijd vergt; 
C. niet-agrariërs en niet-zelfstandige agrariërs, die minder dan de helft 
van de tijd aan het eigen landbouwbedrijf besteden:; 
D. rustende agrariërs, niet-agrariëisen personen zonder beroep die nog 
enig grondgebruik of vee aanhouden., 
Enkele geregistreerden zijn ondergebracht in een groep z.g. speciale 
bedrijven, daar op deze bedrijven de exploitatievorm uitzonderlijk is 
(kloosters 1)) of de bedrijfsvoering sterk afwijkt van het in de streek 
gangbare patroon door ver doorgevoerde specialisatie op één tak van pro-
duktie. Het betreft hier een aantal van 24 bedrijven, voornamelijk van fruit-
kwekers, groentekwekers, pluimveehouders en varkensmesters. 
Ten tijde van de landbouwtelling 1964 woonden er in het ruilverkavelings-
blok Echt 606 telplichtige geregistreerden, waaronder een 16-tal zonder 
cultuurgrond en slechts telplichtig omdat zij vee hielden. 
Tabel 5 
GEREGISTREERDEN NAAR BEROEPSGROEP 
Aantal geregistreerden in het blok 
totaal 
in de beroepsgroep 
landbouwers 
(A + B) D spec. 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
5*20 ha 
Alle geregistreerden 
16 
76 
193 
136 
105 
47 
33 
606 
— 
-
45 
106 
100 
46 
31 
328 
12 
40 
92 
20 
4 
-
1 
169 
4 
31 
42 
3 
-
-
-
8b" 
-
5 
14 
7 
1 
1 
1 
29 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964» 
1) Waaronder één, het klooster van de trappisten in Pepinusbrug, met ca.150 ha 
cultuurgrond. 
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In verhouding is het aantal geregistreerden in de C- en D-groepen 
hoog (4-1$ van alle geregistreerden behoort nl. tot de genoemde groepen)., 
doch minder hoog dan in het aangrenzende blok Land van Swentibold, waar 
49$ "tot deze groepen wordt gerekend. In het deelgebied Pepinusbrug is 
relatief het hoogste percentage boer, nL 73/£ tegen een gemiddeld percen-
tage van 54 van het gehele blok. 
Ongeveer 9$ van de boeren heeft een nevenberoep:; aangezien het land-
bouwbedrijf van betrokkenen centraal staat en het nevenberoep een aan-
vullende bezigheid betekent, worden in het vervolg de A- on B-grondgebruikers 
landbouwers al dan niet met een nevenberoep - te zamen onder de benaming 
"landbouwers" aangeduid. Vaak heeft het nevenberoep nog verwantschap met 
het boerenbedrijf5 in tegenstelling tot de situatie bij de C-groep, waar 
het hoofdberoep minder vaak enige binding niet het agrarische bedrijf heeft. 
Van de C-telplichtigen was in 1961 een meerderheid hetzij fabrieksarbeider, 
bouwvakarbeider of mijnwerker. Een groep welke alle verzorgende beroepen 
in de plaatselijke gemeenschap omvat en als het ware een overgangsgroep 
vormt tussen de landbouwverwante beroepen en de beroepen zonder enige bin-
ding met de landbouw, is evenwel ook niet zonder betekenis. Tot deze groep 
beho ren momenteel nog 4-Ofo van de nevenberoepen van de B-geregistreerden en 
22fo van de hoofdberoepen van de C-gerogistreerden. Sedert 1961 is er weinig 
verandering gekomen in de beroepenverhoudingen, het aantal mijnwerkers 
en fabrieksarbeiders met grondgebruik en/of vee is praktisch gelijk gebleven, 
het aantal telplichtige bouwvak- en transportarbeiders nam toe. 
De C-groep telt slechts enkele landarbeiders, de D-groep bestaat hoofd-
zakelijk uit rustende boeren. 
§ 2 . W i j z i g i n g e n i n a a n t a l e n s t r u c t u u r 
v a n d e b e d r i j v e n s e d e r t 1 9 6 1 (bijlagen 17 t/m 21) 
Het aantal geregistreerden in de onderscheiden beroepsgroepen is voort-
durend onderhevig aan veranderingen^ overgang naar een andere beroepsgroep, 
ontbinding en opheffing van bestaande bedrijven en stichting van nieuwe 
bedrijven zijn daarvan de oorzaak. 
GEIÖGISTÏÏEERDEN IS 1961 EN 1964 
Tabel 6 
Beroepsgroep Aantal geregistreerden 1) in 
I96I | 1964 
Index 
1961=100 
Landbouwers 370 328 89 
C-groep 163 169 104 
D-groep 105 80 75 
.§P.?.9.ï..S?.9®P. 28 2? 1°4 
Alle groepen 667" ~6Ö6"~~ ~9~f~ 
1) Voor zover telplichtig. 
Brons Landbouwtellingformulieren 1961 en 1964. 
Het aantal landbouwers blijkt in 3 jaar met 11^ te zijn verminderd, 
met andere woorden met ongeveer 4f° per jaar. Het aantal D-geregistreerden 
is nog sterker afgenomen, terwijl het aantal in de C-groep en de speciale 
groep iets is toegenomen. Per saldo nam hierdoor het totaalaantal geregis-
treerden met yfo (of gemiddeld j/o per jaar) af. De ontwikkeling in het blok 
had de laatste jaren hierdoor een ander verloop dan in het aangrenzende 
Land van Swentibold. 
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Tabel 7 
ONTWIKKELING Viffl HST AANTAL GEREGISTREERDEN SEDERT 1961 
Beroepsgroep 
Aantal geregistreerden 1) 
in 1964 in het ruilver-
kavelingsblok 
Land van Swentibold j Echt 
Gemiddelde afneming c.q.. 
toeneming in $ per jaar 
sedert 1961 
Land van Swentibold Echt 
Landbouwers 
C-groep 
D-groep 
SEP.Çi&le .groep. 
Alle groepen 
320 
182 
142 
23 
"66f 
328 
169 
80 
29 
606 
- 2,6 
- 7,6 
-11,6 
....±4*7. 
- 6,3 
- 3,7 
+ 1,3 
- 8,3 
+ 1,3 
- 3,0 
1) Voor zover telplichtig. 
Brons Landbouwtellingformulieren 1961 en 1964» 
Een belangrijk verschil wordt gevormd door de aantalsontwikkeling 
van de C-groeps in het Land van Swentibold nam het aantal C-geregistreerden 
aanzienlijk af in tegenstelling tot wat in het blok Echt plaatshad. Hoewel 
in Echt meer bedrijfjes in de C-groep werden opgeheven dan gesticht, werd 
deze vermindering gecompenseerd door eon grotere "doorstroming" vanuit 
de A- en B-groep naar de C-groep dan omgekeerd. Wat de A- en B-groepen 
(de landbouwers) betreft, tegenover de ontbinding van een 13-tal bedrijven 
staat de stichting van 3 nieuwe en tegenover het vertrek uit deze groepen 
van 37 landbouwers naar andere beroepsgroepen staat de komst van 5 anderen 
vanuit deze groepen, waardoor het aantal landbouwers per saldo met 42 
verminderde. 
Vermindering van het aantal geregistreerden door bedrijfsbeeirdiging 
deed zich voor in alle beroepsgroepen. De meest voorkomende oorzaak van 
liquidatie was de hoge leeftijd of ziekte,slechts twee boeren veranderden 
van beroep. Bij de kleine bedrijfjes van C- en D-geregistreerden wordt 
vaak alleen al op grond van de telplichtnormen een bedrijf administratief 
afgevoerd en heeft er in feite weinig verandering plaatsgehad. In 7 van de 
13 gevallen dat een landbouwbedrijf werd ontbonden was dit groter dan 
5 ha en in één geval groter dan 10 ha. De vrijgekomen grond (146 ha) werd 
voor 67$ bij reeds bestaande bedrijven in het blok gevoegd, 13$ ging naar 
bedrijven buiten het blok en werd gedeeltelijk door het verhuizende bedrijfs-
hoofd in gebruik gehouden. Voor niet-agrarische doeleinden werd 14$ van de 
totale vrijkomende grond gebruikt, terwijl er nog ongeveer 10 ha verdween 
uit de registratie vanwege gebruik door niot(meer)-telplichtigen. 
Door stichting van nieuwe bedrijven is het aantal geregistreerden 
sedert 1961 met 25 toegenomen. Het betreft in hoofdzaak kleine C- en D-
bedrijfjes. Het aantal landbouwers werd op deze wijze slechts uitgebreid 
met 3 (waaronder één van meer dan 20 ha), welke werden afgesplitst van 
familiebedrijven. 
In de periode I96I-I964 werden 32 bedrijven (groot en klein) in het 
blok aan opvolgers overgedragen zonder dat dit veranderingen in het aantal 
bedrijven per beroepsgroep tot gevolg had. Van de 21 landbouwbedrijven 
welke werden overgedragen (waarvan slechts één kleiner dan 5 ha) werden 
er 17 door een zoon of schoonzoon voortgezet. De belangrijkste reden tot 
abdicatie was. de hoge leeftijd van de abdicerende boer. Ook het C-grond-
gebruik werd vaak door een familielid voortgezet. 
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§ 3 ° B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r ( ' b i j l agen 22 t /m 25) 
Voor een inzicht in de ontwikkeling van het aantal grondgebruikers 
en de oppervlakte cultuurgrond gedurende de laatste halvo eeuw, kan alleen ge-
bruik worden gemaakt van gegevens voor de gemeenten als geheel. Deze ont-
wikkeling kan worden gevolgd tot en met 1959» 
Tot na de oorlog werd de oppervlakte cultuurgrond in de drie betrok-
ken gemeenten sterk uitgebreid, na 1950 echter ingekrompen, terwijl er na 1955 
weinig verandering meer in het areaal landbouwgrond in Echt en Stevensweert 
plaatshad en in Ohé en Laak zich nog duidelijk een verdere vermindering 
voltrok. In de provincie Limburg was in 1959 ruim een kwart meer landbouw-
grond in gebruik dan in 1910, in het Land van Montfort een zevende en in 
de gemeente Echt een .tiende. 
Tabel 8 
ONTWIKKELING VAN K OPPERVLAKTE LANDBOUWGROND 
AANTAL GEBRUIKERS 
3N HET 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
Land van 
Limburg 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
Montfort 
Oppervlakte cultuurgrond 
(index 1947 = 100) 
1947 j 
100 
100 
100 
100 
100 
1950.(1955 |1959 
99 90 92 
103 98 . 94 
95 92 93 
95 94 96 
99 101 101 
Aantal gebruikers 
(index 1947 = 100) 
1947 195 0 11 
100 93 
100 96 • 
100 90 
100 92 
100 97 
955 
80 
94 
82 
83 
96 
1959 
73 
82 
79 
77 
93 
Bron C.B.S. 
Een vermindering van het aantal grondgebruikers (met minstens 1 ha 
in gebruik) trad reeds eerder (vóór 1947) in en voltrok -zich in een ander 
tempo, waardoor het verloop'van de ontwikkeling van de oppervlakte land-
bouwgrond enerzijds en het aantal gebruikers anderzijds niet gelijk op ging. 
Uit een sterkere teruggang van aantal gebruikers dan oppervlakte in gebruik 
volgt logischerwijs dat de gebruikers die overbleven gemiddeld meer grond 
in gebruik hadden. 
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Grafiek 2 
GEMIDDELDE GROOTTE 1) VAU HET GRONDGEBRUIK 
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Sedert 1910 verminderde het aantal grondgebruikers met minder dan 5 ha 
in de gemeente Echt met bijna 60$, het aantal met 5-10 ha nam af met 10/6 
en dat met 10 ha of meer nam toe met 114$« Bij een beschouwing over een meer 
recente periode (1950-1959) blijken de onderlinge verhoudingen zich iets 
anders te hebben ontwikkeld en verminderde het aantal grondgebruikers met 
minder dan 5 ha met 26$, dat met 5-10 ha nam af met 21$ en dat met 10 ha 
of meer nam toe met 32$. De gemiddelde grootte van het gebrondgebruik nam 
dan ook in Echt sedert 1950 toe van 7 »9 tot 8,9 ha, met 1 ha dus. Voor de 
gemeente Stevensweert valt over dezelfde periode een toeneming te constateren 
van 5j7 tot 6,8 ha, voor Ohé en Laak van 4,8 tot 5,1 ha < 
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Grafiek 3 
ONTWIKKELING VAN DE GROOTTESTRUCTUUR 
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ïïa een "beschouwing over do historische ontwikkeling in de betrokken 
gemeenten kan de huidige structuur van de bedrijfsgrootte in het blok 
als geheel en in de onderscheiden deelgebieden worden bezien aan de hand 
van de individuele gegevens per bedrijf en tevens een inzicht worden ver-
kregen in de recente ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur (in de 
periode 1961—1964)-
Tabel 9 
GROOTTESTRUCTUUR VAN DS LANDBOUWBEDRIJVEN 
Landbouwers in 
de deelgebieden: 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
St .-Joost en Pey 
Pepinusbrug-M » 
Koningsbosch 
Voorst 
het blok 
totaal 
36 
35 
47 
67 
66 
65 
12 
328 
Aantal 
< 5 
ha 
5 
13 
11 
6 
3 
4 
3 
45 
Ln de '5 
5-10 
ha 
17 
18 
17 
14 
10 
26 
4 
ÏÖ6 
bedrij ven 
prootteklasse 
10-15 
ha 
10 
3 
12 
25 
25 
23 
2 
100 
I5-2O 
ha 
3 
1 
5 
14 
12 
10 
1 
46 
=^ 20 
ha 
1 
— 
2 
8 
16 
2 
2 
31 
< 10 ha 
1000 ha 
per 
cul-
tuurgrond 
65 
138 
59 
22 
12 
41 
52 
39 
Gerniddeldç 
grootte 
9,4 
6,4 
10,1 
13,4 
16,8 
11,2 
1^2 
11,9 
Bron: Landbouwtellingformulieren 1964. 
Van de landbouwbedrijven in het blok is 46^ kleiner dan 10 ha. In 
het deelgebied Oh<5 en'Laak komen naar verhouding de meeste kleineie bedrijven 
voor, de gemiddelde grootte ligt er dan ook belangrijk onder hetgemiddelde 
van het blok en van de andere deelgebieden. De bedrijven zijn relatief 
het grootst in Pepinusbrug-Mariahoop, waar zij gemiddeld 17 ha zijn. Het 
grootste boerenbedrijf in het blok ligt ook in dit deelgebied en is 85 ha 
groot. 
Een samenvattend kengetal voor de bedrij fsgroottestructuur, nl. het 
aantal landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha per 1000 ha landbouwgrond blijkt 
voor de deelgebieden erg uiteen te lopen. In Ohé en Laak is -het het hoogst 
met 138, in PepinUsbrug met 12 het laagst, terwijl voor het gehele blok 
dit kengetal 39 en voor het nabijgelegen blok Land van Swentibold 48 aan-
geeft. De gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven in het blok Echt 
bedraagt dan ook 0,7 ha meer dan in het aangrenzende blok. 
Veranderingen in de bedrijfsoppervlakte hebben jaarlijks op een aantal 
bedrijven plaats. Een globale benadering van de omvang van het grondver-
keor tussen mei 1963 en mei 1964 wijst uit, dat wat betreft de landbouw-
bedrijven van 5 tot 20 ha vergrotingen van bedrijf in aantal en omvang 
in de meerderheid zijn ten opzichte van verkleiningen. Afwijkend was de 
ontwikkeling van het grondverkeer, in dit jaar althans, in de groep kleine-
re (dan 5 ha) en grotere (dan 20 ha) bedrijven. De bedrijven kleiner dan 
5 ha werden in moer gevallen verkleind (qua oppervlakte ook met meer 
hectaren) dan vergroot. Vooruitlopend op wat later in deze schets volgt 
bij de bespreking van de opvolgingssituatie, is men geneigd aan te nemen 
dat men op deze bedrijven reeds nu ziet dat ze niet levensvatbaar zijn en 
reeds aan een geleidelijke "afbraak".is begonnen. 
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Per saldo is het aantal vergrote landbouwbedrijven in de meerderheid 
en is ook het aantal hectaren waarmee ze zijn vergroot hoger dan het aantal 
waarmee bedrijven zijn verkleind. Deze discrepantie valt te verklaren uit 
het feit, dat de overige grondgebruikers in het algemeen meer grond (al dan 
niet gedwongen) afstoten dan aantrokken, logischerwijs vooral in de D-groep, 
doch ook in de C-groep. 
Riet alle grond welke werd losgelaten kwam weer bij andere gebruikers 
van landbouwgrond terecht3 doch verreweg het allergrootste deel wel. De 
vergroting van het gemiddelde landbouwbedrijf sedert 1961 van 10,6 ha tot 
11,9 ba is dan ook voor een deel te danken aan losgelaten grond door C- en 
D-gebruikers5 voor een ander deel ontstaan doordat, vooral in de kleinere 
grootteklassen, landbouwers overgingen naar andere beroepsgroepen of het 
bedrijf beëindigden en de nieuw-gestichte bedrijven reeds een tamelijke 
omvang hadden. Een en ander had tot gevolg dat, zoals reeds bleek, het aan-
tal landbouwbedrijven terugliep sedert I96I van 370 tot 328 en de bij betrok-
kenen in gebruik zijnde landbouwgrond minder sterk terugliep van 3919 ha tot 
3907 ha. In de onderscheiden deelgebieden ontwikkelde de bedrijfsgrootte 
zich verschillend. In Ohé* en Laak nam de gemiddelde grootte 'oerder af dan 
toe en in Koningsbosch was de vergroting gemiddeld niet meer dan een halve 
hectare. De grootste verandering sedert 1961 voltrok zich in St.-Joost en Pey, 
waar de bedrijven gemiddeld ruim 2-J- ha groter werden. De ontwikkeling van de 
gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven in het onderhavige blok steekt 
scherp af tegen de ontwikkeling in het Land van Swentibold, waar deze in 
dezelfde periode slechts toenam met ruim 0,6 ha tegen 1,3 ha in het blok Seht. 
Mede onder invloed van de overgang van voormalige boeren naar de 
C-groep is de gemiddelde omvang van het grondgebruik van C-geregistreerden 
met bijna h ha tot ongeveer 3 ha toegenomen, terwijl deze voor de D-groep 
praktisch ongewijzigd (op 1-£- ha) is gebleven. Relatief de grootste wijziging 
onderging het gemiddelde grondgebruik in de kleine groep speciale bedrijven, 
hier werd het grondgebruik qua oppervlakte bijna gehalveerd. Dit is niet 
het gevolg van oen voortschrijdend proces van ontmonging en toenemende 
mate van specialisatie, doch moet hoofdzakelijk worden verklaard uit het 
feit dat enkele grote bedrijven in deze groep gronden afstootten. 
§ 4 . V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 26) 
Voor een inzicht in de verkavelingstoestand is gebruik gemaakt van 
aantekeningen op de individuele landbouwtollingformulierem 1963. Op de 
meeste bedrijven laat de verkaveling nog zeer veel te wensen over. Ruim 
de helft van de landbouwers gebruikt grond die in meer dan 11 kavels 1) 
verspreid ligt. 
Tabel 10 
VERKAVELING OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
Landbouwers in Aantal 
bedrijven 
Gemiddeld aantal 
kavels per bedrijf 
de deelgebiedons 
Stevonsweert 
Ohó en Laak 
Echt 
St.*-Joost en Pey 
Popinusbrug-Mariahoop 
Koningsbosch 
Voorst 
36 
35 
47 
67 
66 
65 
12 
14,1 
11,9 
17SO 
17,1 
8,2 
14,2 
7,7 
iOO 
Ruilverkaveling Echt 328 13,5 _ 
Ruilverkaveling Land" v.Swentiboïd 320 17 ,1 
Brons Landbouwtellingformulioren 1963 on 1964» 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk grond van één gebruiker, dat 
geheel door land van anderen of door wegen of openbare waterlopen is omringd. 
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In de deelgebieden Pepiruïbrug-Mariahoop en Voorst is de toestand 
nog het minst ongunstig, hier zijn de kavels gemiddeld ook groter dan 
1 ha. In Echt en St.-Joost-Pey heeft men per landbouwbedrijf het groot-
ste aantal kavels en in Ohê en Laak hebben de boeren gemiddeld de klein-
ste gebruikskavels. Hoewel de toestand uitgesproken ongunstig is met 
gemiddeld per landbouwbedrijf ruim 13 kavels van 88 are, is de toestand 
in het aangrenzende blok nog veel slechter met gemiddeld 17 kavels van elk 
66 are. 
De gemiddelde kavelgrootte loopt in het algemeen parallel met de ge-
middelde bedrijfsgroottes naarmate de bedrijven groter zijn hebben ook in 
het algemeen de kavels een grotere omvang. De minst ongunstige toestand 
blijkt te bestaan op de bedrijven van minstens 20 ha, de kavels behorende 
bij deze bedrijven komen gemiddeld al dicht bij de 2-jj ha, toch hebben de 
boeren op deze bedrijven altijd nog gemiddeld 12 gebruikskavels. 
§ 5 . E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 27 t /m 29) 
Uit de (oudere) cijfers over de eigendom/pachtverhouding blijkt dat 
het percentage eigendom-gebruik in de gemeente Echt na de laatste wereld-
oorlog is toegenomen, welke ontwikkeling zich ook in andere delen van de 
provincie moet hebben voltrokken, gezien het verloop van het gemiddelde 
voor geheel Limburg. 
Tabel 11 
EIGENDOM-GEBRUIK 
Gemeente Stevensweert 
Gemeente Ohé en Laak 
Gemeente Eoht 
Provincie Limburg 
Perce 
1930 
34 
45 
43 
52 
VAU DE CULTUURGROND 
ntage cultuurgrond 
! 1950 
29 
42 
32 
42 
i 1955 
31 
38 
33 
47 
in 
} 
eigendomsgebruik 
1959 
34 
42 
36 
49 
Bron- C.B.S. 
Toch wordt er in de betrokken gemeenten altijd nog belangrijk 
meer landbouwgrond gepacht dan gemiddeld in Limburg. In de gemeente 
Echts welke praktisch geheel binnen de blokbegrenzing valt en het 
grootste deel van het blok bes-laat
 3 is qua oppervlakte relatief meer 
grond eigendom van de gebruikers dan in het algemeen in het Land van 
Montfort 1). 
Bij groepering van de beschikbare gegevens naar eigendomsbedrijven 
komt de gemeente Echt nog opmerkelijker naar voren dan landbouwgebied of 
andere gemeenten, doch het verschil met het gemiddelde voor de gehele 
provincie blijft bestaan. 
1) In dit landbouwgebied liggen alle gronden van de gemeenten Linne, 
Sint-Odiliënberg, Melick o.a., Vlodrop, Posterholt, Maasbracht, 
Montfort en Echt. 
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Tabel 12 
Gemeente Stevensweert 
Gemeente Ohé en Laak 
Gemeente Echt 
Gebied Land van Montfort 
Provincie Limburg 
JijIGii ITDOMSBSDRIJVEN 
Percentage eigendomsbedrijven bij de norm 1) 
50$ j 100% 
39 H 
44 16 
47 24 
40 19 
58 34 
1) Meer dan 50$s respectievelijk 100$ van de bij het bedrijf behorende 
grond is eigendom van het bedrijfshoofdo 
Bron: C.B.S o 1959« 
In de gemeente Echt werd in 1959 bijna tweederde van alle landbouw-
grond door de gebruikers gepacht, hoofdzakelijk zonder bedrijfsgebouwen o 
Deze zijn dan ook in 927° van de gevallen eigendom van de gebruiker. In 
de gemeenten Stevensweert en Ohé en Laak werd praktisch alles als los 
land gepacht tegen een kwart in Echt. Pachten van ouders komt zeer weinig 
voor. Eigenaren van de pachtgrond zijn overwegend in eigen land wonende 
particulierens hoofdzakelijk niet-agrari'érsj pachten van in het buitenland 
wonenden komt in Stevensweert en Ohé en Laak in het geheel niet en in Echt 
slechts sporadisch voor. "Wel is in Echt pachten van de overheid (d.i. de 
gemeente Echt), belangrijk en maakt qua oppervlakte 44$ van de totale pacht 
uit. 
De gemeente, welke ca. 1500 ha in eigendom heeft en dus als eigenaar 
van deze gronden intensief betrokken is bij een eventuele ruilverkaveling, 
heeft in totaal aan 174 telplichtige geregistreerden in het blok grond 
verpachtj van wie 141 landbouwers. Van de 328 in het blok woonachtige land-
bouwers pacht derhalve 43$ cultuurgrond van de gemeente. Hoewel pachten van 
de gemeente niet beperkt is tot inwoners van de gemeente Echt., is er toch 
van een duidelijke concentratie sprake. 
Tabel 13 
PACHTERS VAN GROND VAU DE GEMEENTE ECHT 
Landbouwers in 
• de deelgebieden? 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
St.-Joost en Pey 
PepirLBbrug-Mariahoop 
Koningsbosch 
Voorst 
het blok 
Aantal landbouwers 
totaal 
36 
35 
47 
67 
66 
65 
12 
328 
dat grond pacht van de gemeente Echt 
2 
-
24 
44 
51 
20 
-
UI 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964 en CD. 
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De meeste pachters van de gemeente wonen in de deelgebieden 
Pepinusbrug-Mariahoop en St.-Joost en Pey, waar respectievelijk meer 
dan driekwart en bijna twee derde van de "boeren gemeent/egrond pacht, 
qua oppervlakte variërend van minder dan 1 ha tot meer dan 20 ha. 
In de deelgebieden Ohé en Laak en Voorst pacht geen enkele "boer grond 
van de gemeente Echt en in Stevensweert slechts 2 "boeren« 
§ 6 o U t i l i t e i t s v o o r z i e n i n g e n ("bijlage 30 ) 
Aan de landbouwtelling van mei 1960 zijn gegevens te ontlenen 
over aansluiting op het elektriciteits- en waterleidingnet in de be-
trokken gemeenten. Daaruit blijkt dat alle bedrijven en bedrijfjes 
in Stevensweert en 0h<§ en Laak op het elektriciteitsnet zijn aange-
sloten en in Echt 93/^ . Aansluiting op het waterleidingnet is minder 
algemeen in deze gemeente, niet meer dan 60$ van de grondgebruikers 
heeft deze aansluiting. De grondgebruikers in Stevensweert en Ohé en 
Laak moeten echter deze utiliteitsvoorziening nog geheel ontberen en 
ter vervanging heeft nog slechts een minderheid hierin voorzien door 
middel van een nortonpomp. 
Een vijfde van de grondgebruikers heeft een telefoon ter beschikking. 
In vergelijking met het provinciale gemiddelde kan worden gezegd dat 
wat betreft utiliteitsvoorzieningen men in de gemeente Echt ten achter is 
gebleven zowel wat betreft telefoonaansluitingen,aansluitingen op hot oloktr.net 
en, bij afwezigheid van aansluiting op het waterleidingnet, het bezit van 
een nortonpomp. 
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HOOFDSTUK III 
DS BEDRIJVEN 
§ 1 . G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e n ("bij lagen 31 t /m 34) 
Uit C.B.S.-cijfers blijkt dat na de oorlog (sedert 195°) wat het 
grondgebruik betreft in de drie betrokken gemeenten ongeveer een zelfde 
ontwikkeling valt te constateren als in geheel Limburg. Het bouwlandareaal 
verminderde, er kwam meer grasland bij en de oppervlakte tuinbouw breidde 
zich nagenoeg niet uit, waardoor b.v. in de gemeente Echt in 1950 2$ van 
de oppervlakte cultuurgrond voor tuinbouwteelten werd gebruikt en in 1964 
voor 3$. Tegenover een geringe uitbreiding van het totale areaal (van 98 
ha in 1950 tot 127 ha in 1964) staat een relatief sterke toeneming van het 
areaal groenten, dit steeg van 19 ha tot 58 ha. Het areaal fruitaanplant 
nam niet onbelangrijk (van 72 tot 53 ha) af, terwijl dat van kleinfruit 
iets toenamo 
Tabel 1-4 
GRONDGEBRUIK 
Landbouwers in 
Percentage cultuurgrond in gebruik voor 
akkerbouw j veehouderij tuinbouw 
de deelgebieden^ 
Stevensweert 52 41 7 
Ohê en Laak 39 53 8 
Echt 58 40 2 
St.-bloost en Pey 69 29 2 
Pepinuirug-Mariahoop 68 31 1 
Koningsbosch 73 26 1 
....Voorst _ __ _ ....48____ 5J _ J __ 
Ruilverkayeling__Écht _ jp_4 )~4 _*2 
Ruilverkaveling Land van Swentiboïd 5^ "43" 5 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964» 
De in het blok wonende boeren hadden in 1964 gemiddeld 64$ van hun 
grond als bouwland in gebruik en 34$ als grasland tegen in het aangrenzende 
Land van Swentiboïd 52$, respectievelijk 43$. Vooral op de kleinere be-
drijven werd de bouwland/graslandverhouding sedert 1961 niet onbelangrijk 
gewijzigd ten gunste van het grasland. Deze bedrijven hebben in verhouding 
de hoogste percentages grasland en tuinbouw. Op de grotere bedrijven is 
nog steeds meer dan twee derde bouwland, hoewel ook op deze bedrijven bouw-
land met gras werd ingezaaid. 
In het deelgebied Stevensweert is in genoemde verhouding de laatste 
jaren weinig verandering gekomen, in dit gebied en in Ohé en Laak komt 
relatief nog de meeste tuinbouw op de bedrijven voor (respectievelijk 
7 en 8$). Hoewel in Koningsbosch eveneens het bouwlandareaal is ingekrompen, 
wordt daar nog steeds 73$ van de cultuurgrond als bouwland benut. 
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Het voorafgaande ge3ft een globaal beeld van de bouwland/grasland/-
tuinbouwverhouding in het blok. Alle in het blok wonende telplichtige 
geregistreerden hadden in I964 te zamen 4734 ha cultuurgrond in gebruik, 
2940 ha als bouwland, 1646 ha als grasland en 190 ha aan tuinbouwteelten 
inclusief onderteelt. Op de individuele bedrijven lopen de verhoudingen 
nogal uiteen, In § 1 van hoofdstuk II zijn van de A- en B-groepen afzonder-
lijk gehouden de z.g. speciale bedrijven- Tot deze groep behoren ook 15 tuin-
bouwbedrijven met te zamen 56 ha aan tuinbouwteelten. De.landbouwers in de 
A- en B-groepen hadden dan ook niet meer dan 85 ha aan tuinbouwteelten tegen 
2516 ha bouwland en 1330 ha grasland. 
Bij de verwerking van de meitelling 1962 zijn tevens volgens het z.g. 
VAT-systeem gegevens berekend waarmede de bedrijven getypeerd, kunnen worden 1), 
waarbij de- arbeidsbehoefte voor de onderscheiden produktiesectoren akkerbouw, 
veehouderij en tuinbouw doorslaggevend was. Gemeten volgens deze normen 
blijkt globaal dat in de gemeente Echt naar de toestand in 1962 de helft 
(51^) van de bedrijven met een arbeidsbehoefte van minstens een half man-
jaar gemengd bedrijf is, vrijwel allemaal met de combinatie akkerbouw en 
veehouderij, waarbij beide produktiesectoren elk minstens 20yo van de totale 
arbeidsbehoefte vergen, terwijl de ene zowel als de andere sector onder de 60^ > 
van het totaal aan arbeidsbehoefte blijft. Sen kwart (26$) kon als akker-
bouwbedrijf, 18$ als veehouderijbedrijf en 5$ als tuinbouwbedrijf worden 
getypeerd, waarbij aan de respectievelijke sectoren minstens 6öfo van de totale 
arbeidsbehoefte wordt besteed. Meer gespecialiseerde bedrijven, waarbij 80^ 
of meer aan ê"én-van de genoemde sectoren wordt besteed, zijn er niet veel, 
slechts 5 akkerbouwbedrijven, 13 veehouderijbedrijven en 11 tuinbouwbedrijven. 
Uit een indeling van de bedrijven in de A- en B-groepen in het blok 
naar de toestand in 1964 blijkt eveneens dat bijna alle bedrijven gemengde 
bedrijven zijn en tuinbouwteelten op de meeste bedrijven in het geheel niet 
voorkomons 
bedrijven met akkerbouw, zonder grasland, zonder tuinbouw 5 
bedrijven met akkerbouw, met grasland, zonder tuinbouw 233 
waarvan qua oppervlakte < 1/3 grasland 97 
qua oppervlakte l/3-l/2 grasland 90 
qua oppervlakte > l/2 grasland 46 
bedrijven met akkerbouw, met grasland, met tuinbouw 90 
waarvan qua oppervlakte < 1/10 tuinbouw 67 
qua oppervlakte ^ 1/10 tuinbouw 23 2) __ 
totaalaantal landbouwers (A- en B-groep) 328 
Slechts een vijftal boeren van de 328 in het blok is geheel gespeciali-
seerd op akkerbouw, dus zonder grasland en/of tuinbouwteelten. Bij drie-
kwart (73$) van de boeren komt in het bedrijfsplan in het geheel geen tuin-
bouw voor. Van de overige boeren (met tuinbouwteelten) heeft eveneens drie-
kwart in verhouding tot het gehele' bedrijf slechts een onbetekenend areaal 
aan tuinbouwteelten. Haast de 15 tuinbouwbedrijven uit de speciale groep zijn 
er derhalve nog 13 lanbouwbedrijvon in het blok waarop de tuinbouw enige 
betekenis heeft. Sedert 1961 zijn er een drietal tuinders bijgekomen, waarvan 
twee die eerst een gemengd landbouw/tuinbouwbedrijf haddenj de groep bestaat 
uit 11 jongeren, 3 ouderen met en 1 zonder opvolger.3) Onder de 13 gemengde 
1) "Agrarische bedrijfstypen 1962", een landelijk onderzoek, voortgekomen 
uit een proefonderzoek op een aantal Limburgse bedrijven met tuinbouw; 
Ministerie van Landbouw en Visserij. 
2) Waaronder 13 met qua oppervlakte ^ 1/5 aan tuinbouwteelten. 
3) Onder jongeren te verstaan jonger dan 50 jaar, onder ouderen 50 jaar 
en ouder. 
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bedrijven met enige tuinbouw van "betekenis zijn er slechts 5 met een 
jonger bedrij fshoofd, 3 ouderen met, en 5 zonder opvolger. Al met 
al geeft dit, mede gezien de geringe uitbreiding in de laatste jaren 
van de totale oppervlakte tuinbouw, weinig aanleiding in het blok 
in de toekomst een belangrijke uitbreiding van de tuinbouw te ver-
wachten. 
2 . H e t b o u w l a n d g e b r u i k (bijlage 35) 
Na de laatste wereldoorlog hebben veel boeren in de streek bouwland 
omgezet in grasland. In 1950 was nog 79$ van alle cultuurgrond in de 
gemeente Echt in gebruik als bouwland, in i960 was dit teruggebracht 
tot 69$ en in het ruilverkavelingsgebied als zodanig was dit in 1964 
reeds teruggebracht tot 64$. Vooral op de kleinere bedrijven in het blok 
verminderde het aandeel van de akkerbouwgewassen in het gehele bedrijfsplan 
de laatste jaren nog het meest. 
Tabel 15 
BOUYLMDGEBÏÏUIK 
Jaar 
Percentage van de 
cultuurgrond in 
gebruik als bouwland 
Perc.bouwland beteeld met 
granen hakvruchten 
totaaljwaaronder 
(voederbieten 
Gemeente Echt 
1950 
1955 
1960 
79 
75 
69 
66 24 
68 24 
70 27 
'2o" 
5 
5 
5 
-5-Landbouwbedrijven in het blok I964 64 72 
Bron: C.B.S. Gemeentelijke cijfers en landbouwtellingformulieren 1964° 
Tevens had enige verschuiving plaats in het akkerbouwareaal, het 
aandeel van de granen daarin nam geleidelijk toe en het bouwplan werd 
eenvoudiger: in 1950 werd in de gemeente Echt nog 10$ van het totale 
areaal, in i960 nog slechts 3$ en in 1964 in het blok nog slechts 2$, 
ingenomen door andere gewassen dan granen en hakvruchten. 
Het bouwplan van de boeren in het blok is dan minder gecompliceerd 
en meer extensief geworden de laatste jaren, de granen maken 72$ van het 
gehele areaal aan akkerbouwgewassen uit en de hakvruchten 26$. Het meest 
extensief wordt het bouwland op de grootste bedrijven geëxploiteerd;; de 
hakvruchten nemen relatief een grotere plaats in op de bedrijven van middel-
bare grootte. 
Het belangrijkste graangewas is gerst, vooral in het deelgebied 
Pepinusbrug-Mariahoop^ de teelt vanmergsels van granen (haver en gerst) 
is vooral in St.-tToost en Pey van belang. Naarmate de bedrijven kleiner 
zijn wordt in het algemeen meer haver en minder gerst verbouwd. Het 
minst extensief wordt het bouwland in Koningsbosch en Voorst gebruikt. 
Van de hakvruchten neemt de teelt van suikerbieten de grootste opper-
vlakte in beslag. Op de kleinere bedrijven is de teelt van voederbieten 
relatief van meer betekenis, de hoogste percentages aan voederbieten 
komen voor in Ohé en Laak en Voorst. . . 
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§ 3 » H e t g r a s l a n d 
(b i j lagen 36 t/m 39) 
e n d e r u n d v e e h o u d e r i j 
Sedert 1961 is de oppervlakte grasland toegenomen ten koste van de 
oppervlakte bouwland; in 1964 bestond de cultuurgrond bij landbouwers in 
gebruik voor 34^ uit grasland. Gemiddeld maakt tijdelijk grasland Tfo van 
het totale areaal grasland uit, in het deelgebied Voorst daarentegen 17/^ 
en in Ohê en Laak slechts 2$. 
Bij het rundvee valt het accent op de melkveehouderij, hoewel de vet-
weiderij wel belangrijk is. Van de 328 landbouwers hebben er 288 melkkoeien 
- gemiddeld 6 - en 179 weidemestvee (gemiddeld eveneens 6 stuks). Slechts 
43 boeren hadden ten tijde van de meitelling (1964) mestkalveren. De belang-
rijkste gegevens over de melkveehouderij blijken uit de volgende tabel. 
Tabel 16 
MELKVEEHOUDERIJ 
Landbouwers 
-. <•• 5-ha: 
-5—10 -:har 
10-15 ha! 
-"15^20 ha' 
5= 20 ha 
Ruilverkaveling Echt 
in Stevensweert 
...in. Ohê en Laak 
in Echt 
in St.-tToost en Pey 
in Pepinusbrug-Mariahoop 
in Koningsbosch 
in Voorst 
Ruilverkaveling Land v.Swentibold 
Aantal bedrijven 
totaal 
45 
106 
100 
46 
31 
328 
—&— 
35 
47 
67 
66 
65 
12 
320 
me' 
totaal 
31 
94 
96 
39 
28 
288 
34 
33 
42 
60 
56 
53 
10 
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b koeien 
< 5 5-9 
29 2 
65 27 
35 54 
10 20 
4 6 
143 109 
20 11 
17 15 
24 14 
29 25 
20 22 
29 20 
4 2 
111 100 
^ 10 
-
2 
7 
9 
18 
36 
3 
1 
4 
6 
14 
4 
4 
91 
Gemiddel 
melk 
per be-
drijf 1) 
2,6 
4,6 
6,2 
8,2 
11,8 
"6,0 
5,2 
5,4 
5,5 
5,6 
• 8,0 
5,5 
8^ 8 
7,9 
d aantal 
koeien 
p.ha gras-
land 
1,17 
1,42 
1,43 
1,36 
1,14 
1,34 
1,28 
... .1,52 
. 1 ,21 
1,29 
1,31 
1,54 
1,29 
1,43 
1) Met koeien . 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964» 
De melkveebezetting op het grasland is laag, lager nog dan in het . 
aangrenzende blok en is sedert 1961 zelfs nog gedaald. De jongveebezetting 
(104 kalveren en pinken per 100 melkkoeien) is in vergelijking tot andere 
gebieden ook niet hoog te noemen. Van een zeer intensieve beweiding met 
melkvee is geen sprake, ook niet op dé kleinere bedrijven. In de deelge-
bieden Ohé- en Laak en Koningsbosch ligt de melkveebezetting ver boven het 
gemiddelde.
 T a t e l 1? 
RUNDVEEBEZETTING OP HST GRASLAND 
Landbouwers 
Gemiddeld.. „per ha grasland 
aantal 
melk-
koeien 
stuks jstuks 
jong-jweide-
vee Imestvee 
aantal melkkoeien, 
stuks,jongvee en 
weidemestvee 
300 
< 5 ha 1,17 1,28 0,79 3,24 
5-19 lia 1,42 1,49 0,61 3,52 
IO-I5 ha 1,43 1,51 0,81 3,75 
15-20 ha 1,36 1,41 0,95 3,72 
&20 ha 1,14 1,05 V 7 3 > 3 6 
."RuiïvoVkâvëïing" Echt " Ï,34""TV3^"""Ö"»B7 ~~~'^ïf_ 
IfoTivörkavólTng^^ r,~4~3"~~T,52"~"~"~Ö",~3~4~ 3",29 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964. 
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De totale rundvee"bezetting op het grasland ligt in het "blok Echt 
echter hoger dan in het Land van Swentibold doordat de hoeren in Echt 
in het algemeen belangrijk meer weidemestvee houden . De rundveebezetting 
is het hoogst op de bedrijven tussen 10 en 20 ha. 
De omvang van de melkveestapel per bedrijf is een belangrijk gegeven 
voor een beoordeling van de rentabiliteit van de melkveehouderij o De helft 
van de boeren met melkvee in het blok heeft niet meer dan 5 koeien. In 
1961 had 92^ van alle boeren melkvee, in 1964 nog 8 8 ^ het aantal boeren 
dat melkt is derhalve verminderd, ondanks de verschuiving op de bedrijven 
van bouwland naar grasland. Wel hebben de boeren die bleven melken ge-
middeld meer koeien dan enkele jaren geleden - het aantal melkkoeien per 
bedrijf steeg nl. van gemiddeld 4?8 tot 6, doch het aantal melkveestapels 
van enige omvang is nog altijd gering. In 1964 had slechts 12-;$ van de 288 
boeren met melkvee minstens 10 stuks melkvee en slechts 'jfo 15 of meer. 
Men kan stellen dat het benodigde aantal melkkoeien om op gemengde bedrijven 
als in het onderhavige gebied een melkmachine rendabel te maken minstens 
8 moet zijn. Dit betekent dat slechts 81 van de 328 boeren -cf 28$ van 
de boeren met melkvee - in het blok hieraan voldoen. 
Uit de gegevens van de melkcontrolevereniging te Echt kan een indruk 
worden verkregen over de dichtheid van het melkvee. De gemiddelde melk-
opbrengst in kilogrammen per koe nam zowel in Echt en omgeving als in 
geheel Limburg de laatste jaren af, terwijl deze in Echt iets onder het 
provinciale gemiddelde lag en bleef. 
' § 4 » D e t u i n b o u w ( b i j l a g e 40 ) 
De tuinbouw is van ondergeschikte betekenis en heeft in de naoorlogse 
jaren in de gemeente Echt weinig aan betekenis gewonnen. In 1950 maakte 
het tuinlandareaal 2fo van de cultuurgrond uit in deze gemeente en in i960 
was dit niet meer dan yfo. In het blok als zodanig was dit wat betreft het 
grondgebruik van bedrijfshoofden met een hoofdberoep in de land- en tuin-
bouw (de A- en B-groepen en de "speciale'groep) eveneens ¥/o. 
Tabel 18 
TUINBOUWTEELTEN 
Grondgebruik Jaar 
Perc. cul-
tuurgrond 
met tuin-
bouwteelten 
Percentage tuinbouw 
groenten jfruit-
in de open]teelt 
grond 
kloin-
fruit 
in de gemeente Echt I95O 
1955 
I960 
2 
2 
3 
19 
21 
.35. 
38 
73 
71 
53 
6 
.1. 
6 van landbouwers en tuinders 
in het blok 1) 1964 55 
1) Behorende tot de A- en B-groepen en speciale groep. 
Brons C.B.S. Gemeentelijke cijfers en landbouwtellingformulieren 1964« 
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Het fruitteeltareaal werd "belangrijk ingekrompen en de groenteteelt 
uitgebreid. Het areaal groenten op landbouwbedrijven van 35 ha in 1964 omvat 
17 ha asperges, 6 ha augurken en 5 ha aardbeien; de 70 ha groenten van alle 
grondgebruikers omvat 40 ha asperges, 11 ha augurken en 10 ha aardbeien. 
Het totale areaal aan tuinbouwgewassen van in het blok wonende grondge-
bruikers bedroeg in 1964 190 ha, sedert 1961 een toeneming van slechts 
10 ha. Dat het praktisch gelijk is gebleven is hoofdzakelijk het gevolg 
van de uitbreiding van de groenteteelt, daar er veel oude boomgaard is 
gerooid de laatste jaren. Bestond de tuinbouw na de oorlog voor ongeveer 
driekwart uit fruitaanplant, momenteel is dit niet meer dan de helft 
(54$)c Landbouwers hebben 85 ha aan tuinbouwteelten en op de speciale 
bedrijven is het areaal 56 ha groot. Op laatstgenoemde bedrijven is er 
boomkwekerij van enige betekenis 5 aan glasteelten hebben alle in het 
blok wonenden in totaal niet meer dan 20 are. 
Tabel 19 
DE BETEKENIS VAN DE TUINBOUW OP DE BEDRIJVEN 
Landbouwbedrijven Aantal bedrijven 
Percentage bedrijven 
met tuinbouw 
Percentage van de 
grond met 
tuinbouwteelten 
< 5 ba 
5-10 ha 
10-15 ha 
^15 ha 
Alle bedrijven 
45 
106 
100 
77 
328 
29 
35 
25 
19 
27 
4 
3 
2 
1 
"2 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964. 
Van de boeren met kleinere bedrijven hebben er in verhouding meer 
tuinbouwteelten in dit produktieplan opgenomen, doch op de kleinste 
bedrijven maakt het areaal nog niet meer dan AJ° van het geheel uit. 
In de deelgebieden Stevensweert en Ohé en Laak heeft de tuinbouw relatief 
nog de meeste betekenis, in Pepinusbrug-Mariahoop en in Voorst nog het 
minst. 
§ 5 . V a r k e n s e n k i p p e n (b i j lagen 41 t/m 43) 
-De varkens- én kippenhouderij zouden belangrijke onderdelen van de 
kleine gemengde bedrijven kunnen zijn 'in streken waar men - om welke 
reden dan dok - niet overgaat op intensivering van de tuinbouw. Door 
uitbreiding van deze niet-grondgebonden sectoren zou compensatie te vinden 
zijn en de mogelijkheden worden geschapen voor een redelijke beloning per 
arbeidskracht. 
Op de kleine bedrijven in het blok Echt zijn deze mogelijkheden tot 
nu toe niet aangegrepen. Juist op de (qua oppervlakte) kleinere bedrijven 
doen de bedrij fshoofden minder aan mesten en/of fokken van varkens en 
aan de kippenhouderij. 
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Tabel 20 
DB BETEKENIS VAN MESTVARKENS, FOKZEUGEN SN LEGHENNEN OP DE 
BEDRIJVEN 
indb ouwb e dr i j von 
Aantal 
bedrij-
ven 
Perc.bedrijven met 
mest- jfok-
varkensIzeugen 
^50 
kippen 
Gemiddeld aantal per 
bedrijf met 
mest- ifok- ^0 
varkens|zeugen|kippen 
< 5 ba 
j-10 ba 
3-15 ba 
?-20 ba 
^20 ba 
45 
106 
100 
46 
31 
iiiverkavoling Echt 32"8 
liïverïcaveïing Land v.Swentiboïd 32Ö 
16 
48 
57 
63 
68 
"50" 
-w 
16 
50 
67 
83 
77 
'"63" 
16 
42 
37 
33 
45 
"36"-
•Jf-
2,9 
9,8 
15,6 
18,0 
36,7 
Té*,4" 
"1277" 
6,6 
6,4 
7,6 
7,4 
16,7 
"WjT 
260 
184 
187 
276 
167 
"198" 
"f53" ~6\T 
pon: Landbouwtollingformulieron 1964. 
Van de boeren in bet blok mest de belft varkens (gemiddeld 16 per 
bedrijf), hoeft bijna drie vijfde zeugen voor de fok (gemiddeld 8) en 
houdt ruim een derde 50 of meer kippen (gemiddeld 200). 
In totaal 6 boeren in het blok en bovendien een drietal bedrijfs-
hoofden die gespecialiseerd zijn in de varkonsmesterij hebben mesterijen 
met een omvang van minstens 100 varkens. Naarmate de bedrijven groter zijn 
hebben relatief meer boeren mestvarkens en grotore aantallen per bedrijf. 
In het deelgebied Stevensweert wordt in verhouding het meest aan de var-
kensmes terij gedaan, het minst in hot aangrenzende Ohé en Laak. Een fok-
zeugenstapel van minstens 30 stuks hebben 9 boeren en 66n gespeciali-
seerde fokker» 
Slechts 3 boeren, 2 bedrijfshoofden met een gespecialiseerd bedrijf 
en één bedrijfshoofd in do C-groep hebben een kippenstapel van ton minste 
1000 kippen. 
Van de gemengde bedrijven in het onderhavige blok zijn er dan slechts 
enkele welke hun varkens- en kippenhouderij tot een zodanige omvang hebben 
uitgebreid dat gegeven het arbeidsaanbod er van een optimale produktio-
omvang kan worden gesproken. 
§60 B e d r i j f s g e b o u w e n e n b o d r i j f s i n r i c h t i n g 
(bijlagen 44 t/m 46) 
Uit de gegevens over de bedrijfsgebouwen (meitelling 1961) blijkt 
dat het overgrote deel van de boeren (92ffo) eigenaar is van de gebouwen. Niet 
meer dan een vijfde van.de boerderijen werd na 1940 gebouwd on meor dan do 
helft (53$) is ouder dan 50 jaar. Hét is dan ook niet verwonderlijk dat de 
melkvoestalling op de bedrijven in het algemeen verouderd is. Nog geon 
kwart (197^ ) van deze stallingen is in zoverre gemodernisoerd dat hierin 
drinkbakjes on/of vcntilatiedorpols en dergelijke werden aangebracht. 
De relatief velo oudere melkveestallen op de kleine bedrijven zijn prak-
tisch goon van alle gemoderniseerd. 
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Niet meer dan een tiende van de boeren "bezit een verplaatsbare 
weidepomp. Inkuilen van groenvoer is een belangrijk onderdeel van het 
voederwinningsplan, dit wordt op driekwart van net aantal landbouwbe-
drijven gedaan. Over de methoden van inkuilen zijn geen gegevens be-
schikbaar, wel staat vast dat ongeveer twee vijfde van de boeren één 
of meer groenvoedersilo's bezit. Œtoewel in het oostelijke deel van het 
blok relatief minder boeren silo's hebben, wordt er in het algemeen niet 
minder gekuild dan in het westen. 
Afzonderlijke na 1940 gebouwde varkensschuren voor minstens 30 mest-
varkens kwamen op niet meer dan 5/^  van de landbouwbedrijven voor. Uit de 
voorafgaande paragraaf bleek reeds dat in het blok Echt in het algemeen 
uit de varkenshouderij "niet gehaald wordt wat erin zit". 
Kippenhokken voor grotere eenheden legkippen had . slechts een gering 
aantal (6/0) landbouwers5 één boer had een hok voor 2000 of meer slachtkuikens. 
Het merendeel van de grotere pluimveehokken werd uitgerust met een automatisch« 
drinkwatervoorziening. Gebouwen voor grotere eenheden kippen komen in het 
deelgebied Stevensweert relatief het meeste voor, hoewel ook in dit deel-
gebied de pluimveestapel qua omvang volgens de meest recente telling op 
de bedrijven (1964) weinig zal bijdragen tot een verhoging van het inkomen. 
§ 7 « M e c h a n i s a t i e (b i j lagen 47 en 48) 
Een globale indruk van het mechanisatieniveau in het gebied wordt 
verkregen door de cijfers over trekkers en melkmachines in verhouding tot 
de bedrij f soppervlakte en de omvang van de melkveestapel te bezien. Van de boer 
met minder dan 6 koeien melken er slechts enkele machinaal, van de boeren 
met 6 tot 10 koeien nog niet de helft en van de boeren met minstens 10 
koeien driekwart. Het ligt voor de hand dat in het deelgebied Voorst, waar 
men gemiddeld per bedrijf het grootste aantal melkkoeien (8,8) heeft, rela-
tief ook de mechanisatie van het melken het verst is doorgevoerd. Opmerkelijk 
is de situatie in Pepinusbrug-Mariahoopj na Stevensweert is in dit deel-
gebied het gemiddelde aantal koeien per bedrijf het hoogst (8,0), terwijl 
hier toch nog op 64$ van de landbouwbedrijven met de hand wordt gemolken. 
Vergeleken met het blok Land van Swentibold is men in het blok Echt wat 
deze vorm van mechanisatie betreft niet onbelangrijk ten achter. 
Het al dan niet aanwezig zijn van een trekker op gemengde bedrijven 
geeft een algemeen inzicht in het mechanisatieniveau, doordat de trekker 
voor alle mogelijke diensten kan worden benut. Meer dan de helft (5$/°) van 
de boeren heeft een trekker, voor het grootste deel zonder dat daarnaast 
nog paarden worden gehouden. 
Tabel 21 
MECHANISATIE IN DE VOBM VAN TREKKERS 
Landbouwbedrijven Percentage bedrijven waarop een trekker aanwezig is in het blok 
Echt ! Land van Swentibold 
< 5 ha 11 6 
5-10 ha 38 36 
10-15 ha 73 70 
15-20 ha 91 91 
^0__ha 24. 100_ 
Allo klassen 58 55 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964. 
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Op de kleinere "bedrijven is uiteraard de mechanisatie minder ver door-
gevoerd dan op de grote bedrijven. Van de "boeren zonder trekker heeft 81$ 
wel een of meer werkpaardenop het "bedrijf. Slechts een aantal van 26 
- waarvan het merendeel kleiner dan 5 ha - is geheel op "buren of loon-
werkers aangewezen. In het deelgehied Ohé en Laak (waar veel kleine be-
drijven zijn) en in Voorst (waar de bedrijven gemiddeld niet kleiner zijn 
dan elders in het blok) wordt nog vaak zonder eigen trekker gewerkt. 
§ 8 . A r b e i d (b i j lagen 49 en 5°) 
Over de arbeidsvoorziening op de landbouwbedrijven zijn slechts 
summiere gegevens beschikbaar, namelijk het aantal arbeidskrachten dat op 
de teldata in mei 1964 en 1961 op de bedrijven werkte. 
De in doorsnee kleine gemengde bedrijven in het blok zijn - en worden 
steeds meer - bij uitstek gezinsbedrijven, waar de boer en zijn gezinsleden 
samen al het werk verrichten en waar praktisch geen vreemde arbeidskrachten 
(meer) voorkomen. Sedert 1961 verminderde het toch al geringe aantal vreemde 
arbeiders op de boerenbedrijven in het blok tot de helft. Uit overzichten 
van de geregistreerde jaarcontracten van de Bedrijfsvereniging voor het 
Agrarische Bedrijf blijkt dat in de laatste 4 à. 5 jaar het aantal vaste 
landarbeiders in de gemeente Echt van 28 terugliep tot 85 voornamelijk jongere 
lieten verstek gaan. In toenemende mate komt de arbeid voor rekening van 
het bedrij fshoofd en vermindert het aandeel van de meewerkende gezinsleden, 
vooral op de kleinere bedrijven. Op de bedrijven kleiner dan 10 ha is b.v. 
het aantal meewerkende zoons in deze korte periode van 4 jaar tot de helft 
verminderd. 
Tabel 22 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER M A M E L U K E ARBEIDSKRACHT 
Landbouwbedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
per mannelijke arbeidskracht 1) 
in I 9 6 I . i n 1964 
< 5 ha 2,99 3,16 
5-10 ha 5551 5,91 
10-15 ha 7S41 7,85 
-.üASLlia lpj.36_ ...\2ûl 
.iuiïyerkaveXing.Ëcht _ j??85_ __ <"[>Ö4 _ 
Ruilverkaveling Land van Swcntibold 6", 9*0 7S6~6 
1 ) Op de teldata op de bedrijven werkend. 
Brons Landbouwtellingformulieren 1961 en 1964. 
Door de vermindering van het aantal op de bedrijven werkende arbeids-
krachten is de oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht de laatste jaren 
gemiddeld met ruim 1 ha toegenomen. Por mannelijke arbeidskracht wordt 
thans op de landbouwbedrijven in het blok 8 ha bewerkt 5 dit is meer dan in 
hot aangrenzende blok, terwijl in I96I de oppervlakte por arbeidskracht 
voor beide blokken ongeveer gelijk lag. 
Op de kleine bedrijven is de vergroting slechts gcringj daar reeds 
bleek dat men het de laatste jaren op deze bedrijven niet bepaald in de 
niet-aan-grond-gebonden productiesectoren heeft gezocht, kan hieruit de 
conclusie worden getrokken dat op deze bodrijven de arbeidsproductiviteit 
zeer laag moet zijn. Dat gemiddeld voor alle bedrijven de oppervlakte per 
arbeidskracht toch met ruim 1 ha is toegenomen komt hoofdzakelijk doordat 
op de grotere bedrijven (van 15 ha en meer) het aantal ha por man met 2 ha 
is vermeerderd. 
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Tabel 23 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER MAMELUKE ARBEIDSKRACHT 1) PER DEELGEBIED 
Deelgebieden 
Aantal 
landbouw-
bedrijven 
1961 I1964 
b e d r i j f s -
g roo t t e in ha 
Gemiddeld(e) 
1961 ! 1964" 
aantal 
mannelijke 
arbeidskrachten 1) 
1961 1264_ 
bewerkingsoppervl. 
per mannelijke 
arbeidskracht 1)jnb3. 
mi 1%4 
Stevensweert 
Ohé en Laak 
Echt 
St.-Joost on Pey 
Pepinusbrug-Mariahoop 
Koningsbosch 
Voorst 
43 
38 
58 
78 
68 
69 
16 
36 
35 
47 
67 
66 
65 
12 
8,8 
6,6 
8,4 
10,8 
15,7 
10,7 
9,6 
9,4 
6,4 
10,1 
1.3,4 
16,8 
11,2 
11,2 
1,3 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
1,4 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,4 
1,4 
6,75 
4,13 
5,13 
6,41 
9,30 
7,87 
7,65 
6,88 
4,69 
6,68 
8,57 
10,46 
8,09 
7,88 
1) Op de betrokken landbouwbedrijven geteld» 
Brons Landbouwtellingformulieren 1961 en 1964« 
De ontwikkeling in de deelgebieden liep uiteen;; in Stevensweert, 
Koningsbosch en Voorst is de bewerkingsoppervlakte per mannelijke arbeids-
kracht volgens deze (theoretische) benadering weinig vergroot, in St.-Joost 
en Pey echter aanzienlijk, vooral ten gevolge van een belangrijke vergroting 
van de landbouwbedrijven en het vrijwel gelijk blijven van de arbeidsbezetting. 
§ 9 » B e d r i j f s r e s u l t a t e n (bijlage 51) 
Ten einde een globale indruk te krijgen van de bedrijfsresultaten ia 
een vergelijkend overzicht gemaakt van de landbouwbedrijven in het blok 
Echt en de "boekhoudbedrijven" van het Landbouw-Economisch Instituut op 
de zandgronden van Limburg, tot welk rayon ook het blok voor het grootste 
gedeelte behoort. Afgegaan op de bedrij fsstructurele kengetallen verschillen 
de gemengde bedrijven op de zandgronden van Limburg nogal wat met de be-
drijven van dezelfde grootte in het blok. Deze verschillen bestaan in hoofd-
zaak daaruit, dat er verhoudingsgewijs belangrijk meer akkerbouw, doch 
minder grasland, melkvee, mestvarkens en kippen op de ruilverkavelings-
bedrijven zijn dan op de "boekhoudbedrijven". 
De bedrijfsresultaten van de gemengde bedrijven waren in het algemeen 
over het boekjaar 1963/64 aanmerkelijk beter dan in de voorafgaande jaren! 
daarom zijn de gemiddelde bedrijfsresultaten over de laatste 3 jaar in de 
vergelijking opgenomen en wel van de bedrijven in de klasse van 74" tot 15 ha. 
Volgens de L.'E.I.-berekening was het totale arbeidsinkomen van deze be-
drijven over het boekjaar 1961/62 gemiddeld nog geen f.9000,-, over 1961/62 
nog geen f.11000,-, terwijl het over I963/64 gemiddeld bijna f.14000,- be-
droeg. Deze verbetering van de rentabiliteit is hoofdzakelijk toe te schrij-
ven aan de goede resultaten van de varkenshouderij en ook de resultaten 
van de melkveehouderij stegen als gevolg van de hogere melkprijs, doch in 
de pluimvoesector bleven de resultaten onbevredigend. 
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In de gunstiger resultaten zullen de boeren in het "blok in verge-
lijking met de L.E.I.-bedrijven echter niet ten volle gedeeld hebben 
doordat ze - zoals reeds werd vermeld - minder aan de veehouderij doen. 
Wat de bedrij fsuitkomsten van de akkerbouwgewassen betreft, waarbij de 
boeren in het blok meer belang hebben, deze waren in 1963 lager dan in 
het voorafgaande jaar, voornamelijk als gevolg van verminderde kg-op-
brengsten en een *f/o lagere prijs voor haver. De hogere tarweprijs kon 
in dit gebied niet voor voldoende compensatie zorgen,omdat er weinig 
tarwe wordt verbouwd. 
Mede op grond van eerdergenoemde factoren kan worden aangenomen 
dat de bedrijfsresultaten van de landbouwbedrijven in het blok de laat-
ste jaren eerder op een lager dan hoger niveau hebben gelegen dan van de 
L.3.1.-bedrijven van dezelfde grootte. De resultaten van bedrijven van 
7-g- tot 15 ha laten zich over de laatste 3 jaar gemiddeld berekenen op 
ongeveer f.11000,- aan totaal arbeidsinkomen. Daarenboven dient in aan-
merking te worden genomen, dat de klasse van 7ls "tot 15 ha niet geheel 
representatief is voor het blok en slechts de helft van alle landbouw-
bedrijven omvat, terwijl ruim een kwart qua oppervlakte kleiner en nog 
goen kwart groter is. Reeds bleek dat men in het algemeen op de kleinere 
bedrijven (kleiner dan 7"a h-a). ^e mogelijkheden tot hogere bedrijfsre-
sultaten van de niet-aan-grond-gebonden produktiesectoren niet heeft aan-
gegrepen:; het totale arbeidsinkomen op deze bedrijven moet dus zeer laag 
zijn. 
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HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ 1. D e b e d r i j f s h o o f d e n ("bijlagen 52 t/m 54) 
In deze paragraaf komen enkele gegevens aan de orde over de bedrijfs-
hoofden, nl. de leeftijfsopbouw, lidmaatschap van de standsorganisatie L.L.T.B, 
en agrarische scholing. 
Be bedrij f shoof den op de kleinste bedrijven (kleiner dan.15 ha) zijn 
gemiddeld 10 jaar ouder dan hun collega-boeren op de grotere bedrijven. 
Gezien wat zich de laatste jaren (sedert 1961) in deze grootteklasse 
voordeed wat betreft verdwijnen uit de registratie, nieuwe vestigingen en 
overdrachten /an bedrijven en uit wat in de volgende paragraaf over be-
drijfsopvolging zal blijken 9 mag men verwachten dat het aantal zeer kleine 
bedrijven in de naaste toekomst nog verder zal dalen. In de laatste 3 jaar 
nam het aantal in deze grootteklasse reeds met een kwart af. 
De gemiddelde leeftijd (51 jaar) van de boeren in het blok is tame-
lijk hoog, echter niet hoger dan in het Land van Swentibold. 
Individuele gegevens over het lidmaatschap van de L.L.T.B, zijn niet 
voorhanden. Wel blijkt uit het jaarverslag van de L.L.T.B, de getalsterkte 
van de plaatselijke afdelingen in Echt, Koningsbosch, Mariahoop en Pey, 
waarvan de afdeling in Pey qua aantal de grootste is. 
Over het gevolgde landbouwonderwijs zijn slechts gegevens beschikbaar 
per gemeente uit do landbouwtelling december 1962. Volgens deze gegevens 
heeft van de agrarische bedrijfshoofden in de gemeente Echt 58$ geon land-
of tuinbouwonderwijs - ook goon cursussen - gevolgd. Van de minderheid 
die wel agrarisch onderwijs volgde is dit voor de meesten niet meer dan 
avondonderwijs. Vergeleken met zowel hot landbouwgebied waartoe Echt behoort 
als met de provincie en Nederland steekt de gemeente Echt bepaald on-
gunstig af5 in de gemeente Ohé" en Laak is de situatie nog ongunstiger. 
R 2. B e m e e w e r k e n d e z o o n s e n d e b e d r i j f s -
o p v o l g i n g (bijlagen 54 t/m 57) 
Van de meewerkende boerenzoons hebben er in verhouding veel meer 
landbouwonderwijs gevolgd en bestaat het gevolgde onderwijs in veel moor 
gevallen uit dagonderwijs dan bij de vaders. In de gemeente Echt heeft 
6O/0 van de meewerkende zoons agrarisch onderwijs gevolgd tegen 58$ in 
het Land van Montfort, 74$ in geheel Limburg en 71$ in Nederland. 
Echt komt t.a.v. het onderwijs van de zoons dus goed voor de dag. 
In 1932 werd in Echt-Pey reeds een landbouwschool opgericht, welke 
per 1 september 1963 werd omgezet in een (lagere) land- en tuinbouwschool 
met 3 leerkrachten. Zoals algemeen in Nederland valt te onderkennen is 
het leerlingenaantal de laatste 10 jaren afgenomenj na i960 is het echter 
ongeveer gelijk gebleven. 
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In de landbouw heerst nog steeds een grote - zij het afnemende -
mate van "beroeps- en bedrijfscontinuïteit, waardoor het "boerenbedrijf 
vaak nog van vader op zoon overgaat. Met het oog op de toekomstige ont-
wikkeling van de agrarische structuur (d.w.z. het aantal "boeren en het 
aantal "bedrijven van verschillende grootte) is het van "belang een indruk 
te hebben van de verhouding tussen het aantal bedrijfsopvolgers en het 
aantal voor hen vrijkomende plaatsen« 
Op grond van reeds eerder gemaakte berekeningen kan worden gesteld 
dat bij eon aantal van 30 tot 4-0 boerenzoons (c.q. potentiële opvolgers) 
op een aantal van 100 bedrijven er een evenwichtstoestand bestaat 1)9 
waarbij theoretisch voor elk vrijkomend bedrijf een opvolger beschikbaar 
is of anders gezegd voor elke adspirant-boer een bedrijf vrijkomt. Ben 
schatting van het aantal potentiële opvolgers kan worden verkregen uit 
de landbouwtelling;, waarbij de vast thuis meewerkende zoons als opvolger 
worden beschouwd. Vergeleken zijn het aantal in mei 1964 getelde landbouw-
bedrijven in het blok en het aantal zoons c.q. potentiële opvolgers dat 
toentertijd constant op de landbouwbedrijven meewerkte. 
Tabel 24 
OPVOLGINGSSITUATIE 
Landbouwbedrijven 
Aantal potentiële opvolgers 
per 100 bedrijven in 
ruilverkavelingsgebied 
Echt Land van Swentibold 
2 
23 
44 
61 
74 
0 
20 
35 
48 
46 
< 5 ha 
'5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
^20_ ha 
nie"~bed~rïjve"n~ ""'"" 37 27 
Brom Landbouwtellingformulieren 1964» 
Voor het blok als geheel tonen de cijfers een evenwichtstoestand aans 
hetgeen zou betekenen dat weinig verandering is te verwachten in het totaal-
aantal bedrijven. Wel is het duidelijk dat van de kleinere bedrijven 
(kleiner dan 10 ha) er vele zullen vrijkomen zonder opvolger in eigen kringj 
voor de allerkleinste bedrijven blijkt in het geheel geen interesse te 
bestaan onder de zoons. Het valt te betwijfelen of de zoons afkomstig 
van de grotere bedrijven de vrijkomende kleinere bedrijfjes zullen bezetten. 
Waarschijnlijker is dat van hen een deel toch nog de landbouw zal ver-
laten. 
1) Het genoemde aantal van 30 tot 40 is afhankelijk van de leeftijd waarop 
men zelfstandig boer wordt en de leeftijd waarop men afstand doet van 
het bedrijf. Voor een uitvoerige toelichting op het gestelde wordt 
verwezen naar het L.E.I.-verslag No. l8s"De Haagse Beemden". 
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Door het uiteenvallen van vrijkomende kleine bedrijfjes waarvoor 
geen opvolger is, zal het totaalaantal "bedrijven eerder af- dan toenemen. 
In de deelgebieden St.-Joost-Poy en Pepinusbrug-rMariahoop is nog 
in vergelijking tot het aantal bedrijven een zeer groot aantal potentiële 
opvolgers aanwezig, in de andere deelgebieden is eigenlijk van een even-
wlchtstoestand al geen sprake meer. In vergelijking tot het naburige 
Land van Swentibold is het aantal potentiële opvolgers op de bedrijven 
echter nog hoog. 
Bij een andere benaderingswijze van de opvolgingsproblematiek worden 
slechts de bedrijven van oudere bedrijfshoofden (50 jaar en ouder) in be-
schouwing genomen. Op de bedrijven van deze bedrijfshoofden komt de kwestie 
van de bedrijfsopvolging de komende 10 tot 15 jaar zeker aan de orde 
en is al iets meer te zeggen over wat in werkelijkheid gaat gebeuren. 
Tabel 25 
OPVOLGINGSSITUATIE 
Landbouwbedrijven 
< 5 ha 
10-15 ha 
M 5 ha 
Ruilverkaveling Echt 
Ruilverkaveling Land van 
Swentibold 
Aantal 
bedrijven 
151 
100 
77 
328 
320 
Aantal landbouwers ^ 50 
totaal 
96 
48 v 
40 
184 
172 
met op-
volgers) 
34 
39 
36 
109 
85 
over 
nog 
jaar 
opvolging is 
niets bekond 
3 
4 
2 
9 
14 
zonder 
opvolgin 
59 
5 
2 
66 
73 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964 en L.E.I. 
Uit het voorafgaande bleek reeds dat er redenen zijn aan te nemen 
dat in het Land van Swentibold het totaalaantal bedrijven sterker zal 
afnemen dan in het onderhavige blok|_ op 38$ van de bedrijven van oudere 
boeren is geen opvolger aanwezig, tegen 46$ in het Land van Swentibold. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in de komende 15 jaar deze 
bedrijven zullen worden opgeheven. 
Betrekt men het aantal oudere boeren zonder opvolger op het totaal-
aantal boeren, dan berekent men de te verwachten vermindering van het 
totaalaantal bedrijven door opheffing van de vrijkomende. ÎTaar het zich 
thans laat aanzien zullen in de komende 15 jaar minstens 66 en wellicht 
75 van de 328 bedrijven vrijkomen. Per ja_ar zou dit een vermindering zijn 
van 1,3$ van het aantal bedrijven, welk cijfer vergeleken kan wordon met 
het percentage bedrijven (landbouwbedrijven en speciale bedrijven) dat 
in de laatste 3 jaar uit de registratie is verdwenen (1,2$ per jaar). Dat 
het aantal landbouwbedrijven met gemiddeld 3,7$ Per jaar afnam moet vooral 
aan de overgang naar een niet-agrarisch hoofdberoep worden toegeschreven 
(zie hoofdstuk II § 2.) Er kan dus voor de komende jaren een snellere 
vermindering worden verwacht, indien deze overgangen naar do C-groep 
blijven doorgaan, afgezien nog van de mogelijkheid dat door do activitei-
ten van de economisch-sociale voorlichtingsdiensten van de stante organi-
satie, door de bedrijfsbeëindigingsregeling in het kader van het 0.- en 
S.-fonds en doorhet gebruikmaken van de omscholingsfaciliteiten van het 
Ministerie van Sociale Zaken bedrijven zullen kunnen worden opgeheven. 
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$ 3 . R a m i n g v a n h e t a a n t a l p o t e n t i ë l e 
0. - e n S. - k a n d i d a t e n ("bijlage 58) 
In het blok Echt woonden in 1964 6O6 telplichtige geregistreerden. 
Aan de hand van de beschikbare individuele gegevens is nagegaan hoeveel 
van deze geregistreerden aan de 5 basisvoorwaarden voldoen om in aanmer-
king te komen voor boêiudigingsvergoeding in het kader van het Ontwikkelings-
en Saneringsfonds. 1« thans geldende basisvoorwaarden zijns 
a. leeftijd minstens 55 jaar; 
b. hoofdbron van inkomen verkregen uit het landbouwbedrijf (gelijk te stellen 
met de beroepsgroepen A en B en personen uit de D-groep voor zover het 
rustende boeren zijn)5 
c. sedert 1 januari i960 onafgebroken een landbouwbedrijf voerend. 
(Deze periode komt niet geheel tot haar recht, daar slechts de telling-
formulieren mei 1961 ter beschikking waren}3 
d. bedrijfsoppervlakte in de afgelopen 5 jaar niet verkleind. (Ook hierbij 
moest een benadering worden toegepast, daar over slechts 4 jaar de 
benodigde gegevens ter beschikking stonden; wegens onvrijwillige 
verkleiningen en wegens minimale verkleining van bedrijfsgrootté worden 
geen bedrijfshoofden afgevoerd van de lijst van potentiële loandidaten«)°, 
e. het totaal fiscaal zuiver inkomen over de laatste 3 jaren bedraagt 
gemiddeld niet meer dan f.6500,-. (Deze voorwaarde is uiteraard niet 
exact te bepalen, waardoor., gezien de bedrij fsuitkomstenstatistieken 
van de L.E.I.-bedrijven, dit criterium is omgezet in een oppervlakte-
criterium voor deze gemengde bedrijven, waarbij is aangenomen' dat de 
bedrijven in het blok kleiner dan 10 ha hieraan voldoen.) 
Van de 590 telplichtige geregistreerden met cultuurgrond resteert 
er na toepassing van deze voorwaarden een aantal van 83« Als laatste 
criterium is toegevoegd het al dan niet hebben van een opvolger voor het 
bedrijf. Aangenomen kan immers worden dat een potentiële kandidaat>die 
wol een meewerkende zoon on toekomstige opvolger heeft, niet zal kunnen 
en willen voldoen aan do voorwaarde dat hot bedrijf aan de S.B.L. wordt 
overgedragen. 
Daar echter over hot door de Provinciale Advies Commissie hieromtrent 
te voeren beleid nog weinig vaststaat, kan als raming van het aantal 
potentiële kandidaten worden gesteld een aantal tussen de aantallen vóór 
en na toepassing van het toegevoegde criterium, wat voor het blok Echt 
een aantal betekent tussen 83 en 58 in. Bij wel toepassen van het criterium 
" zonder aangewezen opvolger" blijven er 58 potentiële kandidaten over met 
een gezamenlijke oppervlakte van 267 ha cultuurgrond of wol 5 à 6% van de 
totale oppervlakte in gebruik bij alle in het blok wonende grondgebruikers. 
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TELPLICHTIGE GEREGISTREERDEN NAAR BEROEPSGROEP EN BEDRIJPSGROOTTE 
Bijlage 12 
Aantal telplichtige geregistreerden l) 
in de beroepsgroep 
B spec. totaal 
Zonder cultuurgrond 
< 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
35 
41 
45 
48 
85 
149 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
8 ha 
9 ha 
10 ha 
11 ha 
12 ha 
13 ha 
14 ha 
15 ha 
16 ha 
17 ha 
18 ha 
19 ha 
20 ha 
21 ha 
22 ha 
23 ha 
25 ha 
26 ha 
28 ha 
29 ha 
30 ha 
31 ha 
33 ha 
36 ha 
42 ha 
46 ha 
49 ha 
86 ha 
150 ha 
12 16 
— 
2 
12 
10 
15 
9 
16 
22 
23 
23 
18 
22 
24 
20 
8 
13 
10 
6 
9 
6 
4 
5 
2 
6 
2 
_ 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
_ 
_ 
— 
1 
2 
— 
3 
— 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
-
_ 
_ 
— 
_ 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
_ 
_ 
1 
_ 
40 
42 
23 
16 
11 
4 
5 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
_ 
_ 
_ 
1 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
_. 
31 
27 
8 
6 
1 
1 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
_ 
_. 
_ 
_ 
— 
_ 
_ 
— 
— 
_ 
— 
_ 
_ 
M 
5 
3 
5 
4 
2 
4 
2 
1 
_ 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
1 
-
-
_ 
_ 
-
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
76 
75 
50 
36 
32 
18 
27 
34 
29 
28 
23 
24 
27 
21 
10 
13 
11 
7 
9 
7 
4 
5 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Alle geregistreerden 298 30 I69 80 29 606 
1) Bij de landbouwtelling werden telplichtig beschouwd alle geregistreerden, die 
in de landbouw geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden en tevens s 
- minstens 1 ha cultuurgrond in gebruik hadden 
- danwei een tuinbouwbedrijf uitoefenden (ongeacht de grootte) 
- danwei minstens 1 runds 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of tenminste 
51 kippen of eenden hielden. 
Bronï Landbouwtellingformulieren 1964» 
300 
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OVERDRACHTEN O! DB PERIODE I96I - I964 
Bijlage 21 
Aantal overdrachten: 
totaal 
in Stevensweert 
: in Ohë en Laak 
in Echt 
• in St .--Joost en Pey 
; in Pepinusbrug-Mariahoop 
1 in Koningsbosch 
in Yoorst . 
Grootteklasse (1964)2 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Overneming vond plaats doors 
weduwe, na overlijden vorig 
zoon van vader 
zoon van moeder 
schoonzoon van schoonvader 
broer van broer ' 
vreemde van vreemde 
Reden van overdracht door vori 
drijfshoofds 
ouderdom 
overlijden 
opheffing of aangaan van een 
schap 
:bedrij fswisseling 
beroepsverandering 
invaliditeit 
, 
bedr.hoofd 
g be-
1 maat— 
A 
16 
1 
1 
2 
4 
6 
2 
-
— 
— 
7 
4 
2 
3 
2 
11 
— 
2 
_ 
1 
8 
5 
-
2 
-
1 
Aantal 
in de b( 
! B ! 
i 
5 
_ 
— 
3 
— 
l 
1 
— 
l 
3 
1 
_ 
'-
-
2 
1 
1 
1 
-
4 
-
1 
-
-
-
geregistreerden 
sroep. 
C 
8 
_ 
2 
— 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
—. 
_ 
-
— 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
-
1 
1 
-
3groep 
1 » 
t 
1 
_ 
_ 
— 
1; 
• • — ; 
— ; 
-... 
— 
1 
...... 
— 
— 
- • • 
1 
— 
— 
— 
— 
-
— 
1 
-
- • 
-
-
j spec. 
2 
1 
_ 
1 
— 
— 
— 
-
1 
1 
— 
— 
— 
-
, — 
: 2 
; — 
'. — 
— ' : 
-
1 : 
-
1 
-
-
-
tot. 
...3.2... 
2 
3 
3 
11 
7 
4 
2 
3 
7 
12 
5 
2 
3 
3 
18 
3 
4 
2 
2 
17 
8 
2 
3 
1 
1 
Brons Landbouwtellingformulieren I96I en 1964. 
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RAMING VAN HET AANTAL POTENTIËLE KANDIDATEN VOOR BEDRIJFS-
BEËINDIGING VIA HET 0. EN S.-FONDS 
Landbouwers s 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
à 20 ha 
totaal 
Groep C 
Groep D 
Spec, groep 
Alle tel-
plicht igen 
Aantal geregistreerde telplichtigen in 1964 
tot. 
45 
106 
100 
46 
31 
328 
169 
80 
29 
606 
waarvan met cultuurgrond in gebruik 
tot. 
45 
106 
100 
46 
31 
328 
157 
76 
29 
590 
waarvan 58 jaar of ouder 
tot. waarvan met hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
tot. waarvan sedert 1961 onafgebroken een;land- of tuinbouwhedrij f hebben gevoerd 
tot. waarvan de oppervlakte sedert 1961 niet 
verkleind is, tenzij onvrijwillig 
tot. waarvan met een inkomen 
< f. 65OO,- (schatting) 
tot. waarvan zonder aangewezen op-
volger 
tot. oppervlakte hierbij be-trokken 
35 35 35 31 31 25 86 ha 
42 42 41 39 39 21 162 ha 
36 36 36 35 
19 19 19 15 -
9 9 9 9 -
141 141 HO 129 70 46 248 ha 
52 -
72 47 47 13 13 12 19 ha 
8 5 - 5 3 - - ; 
273 193 192 145 83 58 267 ha 
Brons Landbouwtellingformulieren 1964. 
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januari 1965. 
Verslag No. 110 Ooststellingwerf. Sociaal-economische schets 
van een ruilverkavelingsgebied in het zuiden 
van de Friese Wouden, januari 1965. 
Verslag No. 120 Lieshout. Sociaal-economische schets van het 
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Helmond, februari 1965» 
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maart 1965» 
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maart 1965. 
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Verslag No. 133 Echt. Sociaal-economische schets van het ruil-
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